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ABSTRACT 
 
The purposes of this research is to know the Return On Investment (ROI), 
Financial Leverage (FL), and Price Earning Ratio (PER) partially or 
simultaneously were listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample used 
consist of 39 financial statement of trading company in Indonesia Stock 
Exchange during 2013-2015. The results indicate that the variable Return On 
Investment (ROI), Financial Leverage (FL), and Price Earning Ratio (PER) 
simultaneous significantly affect Stock Return. Partially variable Return On 
Investment (ROI) and Financial Leverage (FL) significantly influence on Stock 
Return, while the variables Price Earning Ratio (PER) does not significantly 
affect Stock Return. This indicates that the increased Return On Investment 
(ROI) and Financial Leverage (FL) of the company, but there are still other 
influences beside the Return On Investment (ROI) and Financial Leverage (FL) 
of the Stock Return.  
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Return On Investment (ROI), 
Financial Leverage (FL) dan Price Earning Ratio (PER) secara parsial maupun 
simultan terhadap Return Saham di Perusahaan Dagang yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Sampel yang digunakan terdiri dari 39 laporan keuangan 
perusahaan dagang yang ada di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Investment (ROI), Financial 
Leverage (FL), dan Price Earning Ratio (PER) secara simultan berpengaruh 
secara signifikan terhadap Return Saham. Secara parsial variabel Return On 
Investment (ROI) dan Finacial Leverage (FL) mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap Return Saham, sedangkan variabel Price Earning Ratio 
(PER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham. Hal ini 
menunjukkan bahwa meningkatnya Return Saham diimbangi dengan 
peningkatan Return On Investment (ROI) dan Financial Leverage (FL) 
perusahaan tersebut., namun masih ada pengaruh lain selain Return On 
Investment (ROI) dan Financial Leverage (FL) terhadap Return Saham  
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